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I 
 
Poeti d’oggi (1920, 1925) di Papini e Pancrazi, un’antologia-magazzino; Scrittori nuovi (1930) di Falqui 
e Vittorini; Fiore della lirica italiana (1933) di Falqui e Capasso. 
 
 
 
II 
 
Ungaretti, L’Allegria 
Quando 
la notte è a svanire 
poco prima di primavera 
e di rado 
qualcuno passa 
 
su Parigi s’addensa 
un oscuro colore 
di pianto 
 
In un canto 
di ponte 
contemplo 
l’illimitato silenzio  
di una ragazza 
tenue 
 
Le nostre 
malattie 
si fondono 
 
E come portati via 
si rimane 
 
 
 
 
III 
 
Montale, Le Occasioni 
 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
che raccogliesti traversando l’alte 
nebulose; hai le penne lacerate 
dai cicloni, ti desti a soprassalti. 
 
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 
freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 
nel vicolo non sanno che sei qui. 
 
  
IV 
 
Leonardo Sinisgalli, Vidi le Muse (1943) 
 
Eri dritta e felice 
Sulla porta che il vento 
Apriva alla campagna. 
Intrisa di luce 
Stavi ferma nel giorno, 
Al tempo delle vespe d’oro 
Quando al sambuco 
Si fanno dolci le midolla. 
Allora s’andava scalzi 
Per i fossi, si misurava l’ardore 
Del sole dalle impronte 
Lasciate sui sassi 
                                                           
 
V 
 
Sanguineti, Laborintus (1956) 
 
23. 
s.d. ma 1951 (unruhig) καὶ κρίνουσιν e socchiudo gli occhi 
οἱ πολλοί e mi domanda (L): fai il giuoco delle luci? 
καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα ah quale continuità! andante K. 467 
qui è bella la regione (lago di Sompunt) e tu sei l’inverno Laszo veramente  
et j’y mis du raisonnement e non basta et du pathétique e non basta  
ancora καὶ τὰ τῶν ποιητῶν and CAPITAL LETTERS  
et ce mélange de comique ah sono avvilito adesso et de pathétique  
una tristezza ah in me contengo qui devoit plaire  
sono dimesso et devoit méme sono dimesso, non umile  
surprendre! ma distratto da futilità ma immerso in qualche cosa  
and CREATURES gli amori OF THE MIND di spiacevole realmente  
très-intéressant mi è accaduto dans le pathétique un incidente  
che dans le comique mi autorizza très-agréable  
a soffrire! 
                e qui convien ricordarsi che Aristotile 
sí c’è la tristezza mi dice c’è anche questo ma non questo  
soltanto, io ho capito and REPRESENTATIONS non si vale mai  
OF THE THINCS delle parole passioni o patetico per significar  
le perturbazioni and SEMINAL PRINCIPLES dell’animo; et πάθη 
tragicam scaenam fecit πάθημα e L ma leggi lambda: in quel momento 
                                                                                                                             πάθητικόν 
ho capito καὶ κρίνουσιν ἄμεινον egli intende 
sempre di significar le fisiche and ALPHABETICAL NOTIONS affezioni  
del corpo: come sono i colpi 
i tormenti è come se io mi spogliassi le ferite le morti  
di fronte a te 
                     et de ea commentarium reliquit 
(de λ) ecc. de morte ho capito 
che non avevo (coloro che non sono trascurati!) mai  
RADICAL IRRADIATIONS ecco: avuto niente 
 
e ho trovato (in quel momento); che cosa può trovare  
chi non ha mai avuto niente? 
                                             TUTTO; and ARCHETYPAL IDEAS! 
this immensely varied subject-matter is expressed! 
et j’avois satisfait le goút baroque de mes compatriotes! 
 
